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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa analysoidaan pienyrityksen rahoitusongelmaa, kun talouden eri osapuolilla ei ole samaa tietoa käytössään. Analyysi osoittaa,
että pienyritykselle on optimaalista rahoittaa toimintaa pankkilainalla, mikäli yrittäjän omat varat eivät riitä toiminnan käynnistämiseen ja sen
ylläpitämiseen. Näin toimimalla yrittäjä minimoi ulkoisen rahoituksen agentuurikustannukset, ja yrittäjälle muodostuu jo ennalta kannustin
työskennellä tehokkaasti yrityksen hyväksi.
Epäsymmetrinen informaatio aiheuttaa ongelmia pankeille, koska ne eivät pysty erottelemaan erityyppisiä yrityksiä toisistaan luottoa haettaessa.
Hyvän tuottavuuden yritykset eivät pysty kannattavasti signaloimaan ominaisuuksiaan pankeille ja huonomman tuottavuuden yritykset
onnistuvat jäljittelemään hyviä yrityksiä. Mallin mukaan tuottavuudeltaan sekä hyvät että huonot yritykset päätyvät rahoitetuiksi.
Lisäksi työssä analysoidaan velkojan keinoja suojautua riskeiltä, jotka aiheutuvat yrittäjän mahdollisuudesta lopettaa työskentely yrityksessä
kesken sen toiminnan. Tästä aiheutuu pienyrittäjien rahoittajille ylimääräistä riskiä, koska pienyrityksen yrittäjällä on usein jokin kyky tai taito,
joka tekee kyseisestä yrittäjästä tuottavimman toimeensa. Mikäli rahoittaja joutuu turvautumaan korvaavaan yrittäjään samoilla
tuotannontekijöillä, pienenenevät yrityksen odotetut tuotot. Lainan myöntänyt rahoittaja voi suojautua yrittäjän poisjättäytymisen uhalta muun
muassa vaatimalla lainan turvaksi arvonsa säilyttäviä vakuuksia, yrittäjältä omaa pääomaa sekä sovittamalla lainan maturiteetti ja suuruus
yrityksen tuottoihin ja vakuuksien arvon muutoksiin.
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